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1月の出来事            
■1月13日 図書消毒器をトライアルで設置しています。ぜひ
使ってみてください。 
■1月14日 日本医学図書館協会・日本薬学図書館協議会合同
委員会に参加しました。 
■1月23日 坂戸市立図書館協議会に参加しました。 
